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,lrr Z,lr~onanar.(0m n~
anggal12.12.12!ltulah
tarikh hari ini. Angka
ataudigititudikatakan
cantik, tidak kurang
pulamenganggaptarikh
hari ini begituunikdanistimewa.
lni berikutan,susunanangka-
nyaiaitu12.12.12kelihatanmena-
rik dancantiksebabberturutan
dan memberiimpak tersendiri
apabiladicatatmisalnya,padasijil
perkahwinan,kad kahwin dan
sebagainya.
Mungkinsebabitulahlazimnya,
tanggalsebeginiramaibercadang
mengadakanmajlispertunangan,
pernikahan, meraikan resepsi
majlisperkahwinandanmeran-
cang pelbagaiacara lain, ada
memilihtarikhbersaIinpadahari.
Tidakkurangjugamenjadikan
atau mengabadikantarikh itu
dalam bentuksimbolikseperti
menjadikan angka berkenaan
sebagaimaskahwin, hantaran
dan hadiah istimewa.Justeru,
tidakhairanjikaramaimenunggu
tarikh itu untukdiabadikanbagi
mengadakanacaratertentuyang
.akandiingati,dikenangdandipa-
hatdalamlipatansejarahuntuk
sepanjanghayatnya.
Malah, bukan individu saja,
hoteldankompleksbeli-belahatau
yangberasaskanperniagaanturut
mengambilkesempatanmena-
warkanpotonganistimewakepada
pelangganmengikutangkaitu
sempenameraikankehadirannya.
Digitcantik
Apakahsebenarnyakeistimewaan
atau yang menarik mengenai
tarikh 12.12.12?Selain berpen-
dapat,digityangcantikadajuga
menganggapnyangkabertuah
tetapiadapulamelihatiasekad.ar
nombor,apabiladibilang akan
sampailahpadaangkaitu.
Tarikhhanyapengukuranpere·
daranmasaataujikaberpandukan
pada kalendar, angka tercatat
hanyapenandaperedaranmasa.
Dalamkata lain, tarikh adalah
jumlahperedaranmasa.Susunan
tarikhdimulakandenganbilangan
haridiikutidenganbilanganbulan
dan diakhiri denganbilangan
tahun. 0 F2
Prof Modya
Dr Mohammad
Shator Sabran,
Pakar motivasidan
sosiologi,Universiti
Putra Malaysia
CC
ANGKA TETAP
ANGKA MANAKA-
LA KEBAIKAN
ATAU KEBURU-
KAN DIBAWA
TIADA KAITAN
DAlAM KEHIDU-
PAN SESEORANGj
SEBAlIKNYA
BERGANTUNG
KEPADA EM-
PUNYA DIRI
UNTUK MENCO-
RAKKANNYA"
Jangan taksub
Jangan ingin mencatatkan
sejarah dan keistirnewaan
dalamhidupsertasemata-mata
untuk mendapatkan tarikh
diidarnkan, individu rnenga-
baikan perkaralain termasuk
Bagaimanapun,kepercayaan
seumpamaitusudahsemakin
pudarpadahari ini,"katanya.
Mudah diingati
Hari ini masyarakatlebihcen-
derungmengabadikantarikh
istimewasupayaperistiwaher-
kenaanmudah diingati serta
terpahat di sanubari Tiada
kait.an dengan soal budaya, menyusahkanoranglainuntuk
kepercayaanataurnitos. datangkemajlisdiadakanatau
Sebaliknya, pemilihan sanggupmengubah perkara
tarikh istirnewa pada chari yang mungkin lebih penting
ini hanyalah sekadaraliran dilakukanpadahari itu.
semasayang menyuntikkan "Jangan juga kerana
keseronokan dan sesuatu kegbairahan untuk menda-
dekatdalam diri pactaempu- patkanangkacantik,individu
nya dirL Apatahlagi,katanya itu mentbuatpertjrnbangan
bukan senang untuk 'men- silap.Misalnya,dia mungkin
dapatkan' tarikh itu, malah sudah menetapkan tarikh
mungkinindividuterbabitter- istimewaituuntukberkahwin
paksamenunggujangkarnasa tetapimasalahnyaduithelan-
paQjang untuk menunggu ja masih tidak mencukupi.
kedatangantarikh berkenaan Disebabkanterdesakdaningin
bagi merealisasikan keingi- jugapenuhiruyat,diasanggup
nannya berhutang dengan along.
Dalam aspek sosial juga Tidakkah itu bakal menyu-
tidak salah mernilih atau" saltkannyakelak?"katanya
meI\iadikan nombor yang Mengingatkanangka dan
dianggap'ajaib'dan istimewa kehidupan seseorang ter-
itu diabadikan dalam kehi- masuk kebahagiaanruro.ah
dupan seperti berkahwin, tangga,tuah dantiadakaitan
bertunang dan sebagainya. dalant mencorak kehidupan
Peristiwa dan tarikh dipilih seseorang.
itu mungkin bolehdijadikan Tegasnya,angkaatautarikh
kenanganseP3J1janghayat. yangcantikdandianggapisti-
mewahanyasekadarpersepsi
asas. Ini bermakna, angka
tetapangka,manakalakebai-
kan ataukeburukan dibawa
tiadakaitandalamkehidupan
seseorang,sebaliknyabergan-
tung kepada empunya diri
untuk rnencorakkannya.
Jika majlis dibuat bersama,
kononnya salah satu pasa-
ngantidakakankekalrumah
tanggamereka
"Begitujugaingin bergam-
bar,tidakbolehambilbertiga
keranadipercayaikelaksalah
seorang akan meninggal
dunia. Begitulah taksubnya
kepercayaan masyarakat
duludengaoangkadantarikh
dalam kehidupan mereka.
pasangan mempelai kekal
bahagia melayari rumah
tanggamereka
'"Bulan paling dielakkan
berkahwinialahSafarkerana
kononnyamembawabeocana
Contohlain, berkaitanangka
dalamkehidupanmasyarakat
di negaraini ialah 'pantang'
mengadakan majlis per-
sandingan serentak untuk
dua pasangan pengantin.
Persoalannya, ramai
orang percaya angka boleh
membawa keburukan dan
kebaikan.Bahkan, ada yang
mempercayaiangkamempu-
nyai semangat atau tenaga
semula jadi tertentu yang
boleh membawa keburukan
atau kebaikan kepadaseseo-
rang.Jangaoterk~ut,jikaada
orang menggunakan angka
tertentu untuk menjadikan
dirinya bertuah!
Menurut perspektifIslam,
tiadahariat.auangkadianggap
bertuah atausial, sebaliknya
semuadianggapsarna Begitu
jugalah dengan angka atau
tarikh 12.12.12.
Pakar motivasi dan sosio-
lagi,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),ProfMadyaDr Moham-
mad Shatar Sabran,berkata
kegemaran memilih tarikh
dan angka tertentu dalam
masyarakatdinegaraini sebe-
namya sudah berakar umbi
sejakdulu.
Angkadanhubungkaitnya
dengan manusia menjadi
tradisi dalam masyarakatdi
negaraini bukan sajahari ini
saja tetapi sudah berkurun
lama.
Katanya,misalnyadalam
soal penentuan tarikh per-
nikahan, masyarakat dulu
akan membuat perkiraan
bagi memilih tarikh dan
bulan Islam. Pemilihan dan
penentuan tarik.h itu dibuat
berhati-hatibagimemastikan
o Dari F1
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Angka dan
kaitannya
dengan
kehidupan
manusia
(1) Alirangemar
memilihangkaatau
nomborcantikbukan
sekadarterhad
kepadapemilihan
tarikhuntukacara
tertentuataupemilihan
angkapendaftaran
kenderaan,nombor
telefondanlain-lain.
Fenomenainitidak
salahselagindividu
tidakberiktikadangka
itubakalmembawa
tuahdalamkehidupan.
(1) Ulamaberpendapat,
Islambukanagamaber-
fafsafahdenganangka.
Inibermakna,untung
nasibseseorangjuga
tiadakaitandengan
angkayangadadalam
kehidupannya.
(1) Islamjugatidak
kenaidenganamalan
wetonsepertipahing,
legidan lain-lain
lagi.Olehitu,umat
Islammestijauhkan
diridaripadabe~umpa
denganorangtertentu
kononnya,ingin
mencaritarikhsesuai
berdasarkankiraan
tanah,air,api,angin
dansebagainya.Per-
buatanseumpamaitu
mampumengheretindi-
viduterbabitkelembah
syirikkeranaseolah-olah
tidakpercayakepada
Allahyangmenentukan
qadadanqadar.
(1) Alirangemar
memilihangkaatau
tarikhdilihatakan
berterusanhingga
tahun-tahunmenda- .
tang.Selagiatidak
ditunjangiolehperkara
syirik,khurafat,tahyul
ataupunapa-apaper-
karayangmengganggu
kestabilaniman,maka
tidakmenjadimasalah
menghadirinya.
(1) Adaharipaling
baikantarasemua
haridanadabulan
palingbaikantara
semuabulan.
Contohnya,Ramadan
danhariJumaatseperti
sabdaNabi:"Hariter-
baikdimanamatahari
naikadalahhariJumaat.
PadahariituAdam
dijadikan,danpada
hariitudiatelahmasuk
Syurgadanpadahariitu
diadikeluarkandarinya"
(riwayatMuslim,
al-Jumu'ah,1410).
(1) Umatlslam
diingatkan,jangan
terikut-ikutdengan
kepercayaanagama
lain kononnyangka
tertentumembawa
malangseperti4,
13dan666.
